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Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Sé suscr ibe á este periódico en la Redacción, casa de JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO.—calle dé L a Pia lar ía , n." 7 , — a 5 0 reaies semestre-y 3Ü el trimestre 
pagados ant ic ipados. L o s anunc ios se insertarán a medio real l ínea p a r a los suscr i tores y un real l ínea para los que no lo s e a n . 
Largo que los Sres. A lca ldes y Secretar ios rec iban los números del B o l e l i n 
que correspondan a l d i s t r i t o , d ispondrán que se f i j e un e j emp la r en el s i t io de 
custumbre, donde permanecerá 'hasta el recibo del numero s igu iente. _ 
L o s Secretar ios c u i d a r á n de c o n s e r o a r los Bo le t i nes co lecc ionados ordenn 
damente p a r a su encuademac ión que deberá ve r i f i ca rse cada ano. 
PARTEOFICIAL 
P o r e l E x c m o . S r . P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s y M i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se h a d i r i -
g i d o á l o s G o b e r n a d o r e s , l a c i r -
c u l a r s i g u i e n t e : 
Oironlar. 
Por segunda vez, desde que rigen las 
nuevas inslilucioiies, ocupa el poder un 
(iobierno procedente del partido progie-
sisui-democralico radical. 
Jliioleuiénduse fiel a sus principios y 
antecedentes, el partido radical ha pedi-
do en la oposición lo mismo que practi 
có y que nuevamente se propone abura 
jH'acliuar-'uD el Gobierno, lo mismo que 
maiiifcsié en mi discurso programa de 
24 ile Julio y en mi circular de í de 
Agosto, lo mismo que conslabtemeute ha 
lá í - . tadu en sus varias declaraciones an-
te el pais. 
Parece, no obslanle. como que haya 
un singular empeño e.u prusciuuir de es 
tas declaraciones, ati ibuveado. a este 
partido pnipÓMtus.quu nunca ha abriga-
do, ileilucii-ndo de su poliliea soñados 
temores de perturbaciones y peligros 
que nada idealiza a jusl i f l tar , y piocu 
lando ulraei sobre ói un iiescrédito que 
ee liiliino lérmiíio habria de set el de la 
líevomeioiide 1808. Importa, pU':s, que 
el (¡iihisrun que. leiigu la honra de p ío -
sidir iiesvanezea esas iufumladas pieocu-
liaeiones, y declare, sin que sobre ello 
pueua abrigarse duda alguna, cuáles son 
lo? propósitos que le animan y los me-
dios que piensa implear pura realizarlos. 
Ciiauilo por primera vez en Julio i'iiti-
inosut ió al poner el partido radiral.era 
general y muy fundada la creencia de 
que en breve se urguuizariíi sólida y for-
Drilmi'llle el parlido conservailor de la 
l levolucinn. y que, consliluiilos asi los 
dos grandes partidos conslilueionales, 
ontiai ia la administración pública en 
una via normal y onlinaria meiliunte el 
turno pacifico de ambos, según lo que el 
priigresu de los tiempos y las exigencias 
de la opinión hiciesen couvomeide. Hl 
i-otlo tiempo que el partido esluvo ai 
tiente de la admiiiislracioii lio fué bás-
tanle para que, desapartciemlo ciertas 
<livcrg"n:ias que se oponian á la adop-
ción ile una fórmula común, se fundie-
sen iiiliinainento las aspiracinucs todas 
• le les antiguos eleinenlos que babiau ile 
[.•omponer ese nuevo parlido que, perso-
liilieado sin duda alguna el principio 
<le aiiloridad en su mas alto grado, dou-
tro del icgimen coibi' '"eiotial, debe r e - ' 
conocer á la vez la fuerza y valor de la 
opinión pública, y por lo mismo aceptar 
y practicar sincera y lealmenle todas las 
reformas realizadas, y sin servir de obs-
táculo á que se realicen todas las demás 
que reclamen el progreso de los tiempos 
y el deseo de la nación. Tradiciones m 
compalibles pugnan con el espíritu libe 
ral de los pueblos modernos, intereses 
veucidos por la Revolución, yquepugmiu 
todavía por recubiar su perdido imperio 
qil imcricas esperanzas que la consolida-
ción del légimen aclual desvanecerá pa -
ra siempre, maiilieneu la agitación en 
las conciencias y la auarquiaen las ideas, 
y se oponen á que todas las fuerzas vivas 
de la psli l ica se agrupen según sus 
tendenciai y contribuyan al movimiento 
armónico dé los partidos y al progreso y 
bieneslar del pais. 
Imposible es que tan viólenla s i tua-
ción se sostenga largo tiempo: la prac 
lica sincera de los principios de la es-
cuela radical le pondrá breve y dich'iso 
lénnino, yreslablecera la tranquilidad 
luoral en esta sociedad, tan hundamente 
pertuibada. 
Para ello no juzga el Gobierno convo-
nieules, ni mucho menos indispensables, 
las medidas extraordiñarias: para salvar 
la libertad, basta la libertad misma: en 
ella encontrará su mas sólido filuda-
iiieulu la dinastía, y la justicia y la le-
galidad levanlarán mas alto el presligio 
do las instituciones, robusteciendo su 
poder y aumentando su seguridad. Y 
pues á todos ofrec-i el mas escrupuloso 
respeto a las leyes, y á lodos garantiza 
el tranquilo ejercicio de los derechos en 
ellas consignados, de todos, sean cuales 
fueren sus opiniones, tiene también el 
de exigir igual conduela para con la di -
nastía y para con la legalidad vigente 
nacida del voto popular, y que en nom-
bre de la soberanía nacional defenderá 
el Gobierno con enérgica resolución y 
vigorosa firmeza. 
Nada Uay, pues, que justilique las 
ilisuiTecciones, cualquieia que sea su 
batnlera; si en ocasiones han [ludido pro-
nucirse en nombre d derecho concul-
cado y de la justicia escarnecida, hoy no 
s.'iau mas que ataques al deiecho mis -
mo y á la just ic ia , lanío mas o liosos 
cuanto mas tratan de ampararse cou el 
falso escudo de la religión, que no puede 
servir jamás du arma contra la civil iza-
ción y la libertad. 
Ya comprenderá V . S . que cs 'o se-
ilirigc mas especialmenle a ese parlido 
que. condenado en la conciencia de la 
humanidad y vencido en los campus de 
batalla, pretende hoy por la sesta vez 
en el espacio de 39 añus decidir por la 
fuerza una contienda hace mucho tiem-
po resuelta por el derecho. 
No será motivo tan insensata conduc-
ta para que el Gobierno falle a s u pro-
pósito de respetar los derechos constitu-
cionales aun respecto & los mismos que 
en e:los se' apoyan para destruirlos, ni 
.confundirá con criminales comunes a 
los que exlraviados por üu lamentable 
fanatismo pretenden imponer á e i t a uo-
ble y generosa nación el régimen de la 
Urania; pero tampoco o villará quo la 
lev de la necesidad le impone, el triste 
deber de reprimir con mano fuerte y sin 
vergonzosas debilidades esa nefanda r e -
belión, y coulia eu que sus iniciadores, 
atraídos por la mesurada y digna acti-
tud del Gobierno, y convencidos de que 
el espíritu liberal de este pueblo es in -
vencible obstáculo á sus pretensiones 
depondrán las armas y no querrán atraer 
sobre su patria los horrores de una tan 
inútil como injusta guerra c i v i l . 
S i asi no fuese, el Gobierno sabrá 
vencer la rebelión, contando con la leal-
tad inquebrantable del ejército y la A r -
mada y el patriótico esfuerzo de la Mi -
licia ciudadana, a cuyo armamento con-
sagrara especial cuidado, y procurará 
estiuguir de una vez para siempre ese 
foco de eternas-conspiraciones y de i n -
sensatas esperanzas que arde eñ ciertas 
provincias y las mantiene en constante 
pilgua con la subranía nacional. 
Bien comprende el Gobierno que los 
enemigos declarados ó encubiertos de la 
lievoluciob pretenden enagenarle las 
simpah'as de las que suelen llamarse 
clasbs conservadoras, presentando las 
ideas y proyectos del parlido que repre-
senta como anárquicas y perturbadoras, 
contrarias al sosiego público y trastor 
nadólas del orden social, de la religión, 
de la propiedad y la familia. Aun cuan 
do tan insensatas acusaciones no seau en 
rigor dignas de respuesta, no quiere el 
Gobierno dar a entender que cou su s i -
lencio las autoriza, 
l i i partido radical no se propone, ni 
jamás se ha propuesto, entregarse á los 
azares de esa política aventurera é irre 
flexiva de que se le acusa.- no ignora 
que, Iras una tan profunda revolución, el 
país necesita repuso y tranquilidad, y 
esta resuelto á no agitarle con el anuncio 
de innecesarias ó poco meditadas refor-
mas. Ni mas que la Conslitucion, ni mé-
iios que la Coii^lilucioii es lo que ha d i -
cho y lo que piensa realizar. No hará, 
pues, nada que de la Constitución esco-
l la; pero no dejará sin hacer nada de lo 
que en su espíritu se contenga. Si pur 
una parle sabe que su fin consiste en 
deleruiinar el progreso iniciando eu la 
oposición las reformas que crea útiles • 
y convenientes, no upseonoce por otra 
que ningún partido ilebe realizar en el 
poder otras reformas que las deducidas 
de la ley fundamental y las resueltamen-
te exigidas por la opinión. Dos hay en-
tre eslas que el Gobierno, respondien-
do al sentimiento público, su propone 
plantear. 
Una de ellas, el oslablecimienlo del 
Jurado, es la aplicación de un precepto 
constitucional, cuyo cumplimienlu no 
admite dilación ni esuusa. L a otra, cons-
tantemente reclamada por la opinión l ibe-
ral , y no pocas veces prometida por los 
hombres quo la represenlan, es la orga-
nización del Ejército- y Armada sobre 
bases que hagan de la fuerza militar una 
verdadera institución Nacional, y per-
mitan la inmediata abolición de las 
quintas y matriculas de mar. Para la 
primera tiene ya suficioule autorización 
el Gobieruo: la segunda exige ei voto de 
las Corles, a las que sera sometido el 
oportuno in oyeclooiisu primera reunión. 
Sensible es, sin duda alguna, que auii 
subsistan eu nuestra patria los funestos 
hábitos de iululerancia religiosa, por tan • 
tos años de absolutismo arraigados, pe-
ro el Gobierno, ni en poco ni en mucho 
transigirá cou ellos, ni consentirá que 
sufra menoscabo el derecho consignado 
eu o l u r l . 21 déla Constitución. L o s c i u -
dadauos católicos tienen el indispulablo 
derecho de ser respetados en el libre ejer-
cicio de sus creencias; pero no tienen el 
de imponerlas á nadie, ni el de impedir 
» los demás la práctica de las suyas E l 
Gobierno, pues inanlenilra á lodos en 
el goce de la libertad religiosa, sin p e r -
mitir que á la sombra dé la proieccion 
concedida al culto y ministros de la igle-
sia católica por la Conslilucion, se pre-
tenda directa ó ¡udircclamenle restaurar 
la intolerancia. 
lístraño es que se pretenda hacer pa-
sar por enemigo la propiedad al parlido 
que con mas cimstancia ha estado pidien-
do las reformas en la Hacienda, y quo 
con mayor decisión ha procurado iutro • 
dec i r el orden, el arreglo y la econo-
U1|a en loa gaslos públicos: cuando una 
uü inlerrum|iiila serie de actos acredite 
cu el Gobierno el firme propósilo, que. 
el éxllo favorecerá, de defender n los 
ciudadanos conlra todo ataque en sus 
personas ó en sus bienes, sin distraeei 
de tan sagrado objeto las fuerzas á ello 
destinadas, y de moralizar la admininis • 
Iracion, cuidando de que los fondos pú 
blicos sean escrupulosa y rectamente iu-
verlidos según el voto de las Cor les , n a -
die dudará de que, asi como la libertad 
es el mejor fundamento del orden, a s i 
ilambiCL lus pui'Udoá que genuinamenid ¡ 
1<I ie|>rtíst!iiluti son lus mas celos.js CUS* i 
Idilios ( ida prnpitídail vdol Imbajo. F ie l i 
;Í t-ste propós'ilo y á sus íinlecedmtles, A 
Gobierna se dedicara coii especial c u i -
dad» A miijorav b comprorntlida sitúa-" 
d o n en que Im uncuiili'ddi) la Hici t inda. 
Cuamwdespués da redunir, «n virtud 
de Indispuesto ni) la ley de 27 de J u.'io 
de 1871, lusg.islns a 398 millones de 
píe las propuso tMi los piusupu«stos l^i-
di).* ¿n I d de Oclubní los reetnsfs nüce-
SÍIIios para «blciier aquella suma, creía 
el IIÜDKMIHUHIL', coiisulidud» p ' jr decirlo 
así, con la. «XJCU aptímtvÁo» dü twlus 
¡neoi Lis b coii(i.ii)/.¡i ubleiii'i.i un los 
mercados da Kutopa. ie huhieni sido fu-
i:il saldar el-descubierto d e l TfSOto y 
ronlltrv.n el Jieso de la Deuda fluíante. 
i'eiíiii'iil.i entonces ¡i ¡as.necesidades del 
íiiuviotietito de tesorería con tos recursos 
st >a sazón ex is lenlus y suivar ¡a crisis 
ri'ir.i.-íica ponnm la. naeimi pd^aba . sin > 
m ' m i ' ü u l de tneiiitias ex'.raoi'üiartrws y 
yioU>ntas. 
AeoiilecimiviUos poülii-.osde í-udos c o - -
noeiilos impidieron la realización de es1' 
lus prflpóíiios, y orearon una situación 
pcmis i y dilioil ('¡Ite el proyecto di* t¡xi 
ÍÍÍV un creeiito intpuestn ti los tenedores 
ocla i);'iid.i nacional, Inslinuiifio el cré-
iMlo del país, luzo verdaderamente peli-
grosa. K l tiobietuo acometerá resuella-
mente la empresa, dif íci l , paro »m impo-
sihle, do tlomhvar esta siUmeimv, y espo-
ra (¡líelas nuevas soluciones que c u s i r 
día (iiopumlrá pura reduiM- lus i;uslos y 
auiaentar los injíi-esus, aloanzarao a es-
tai)U'eer sobre bases sólidas el pr<*u* 
pu-stn y cubrir la ciecnla (leu.ia (pie 
pes.i sobre ef-Tesón» 
Kespi'tündo, como la justicia y la con" 
v'enieiícia exigen, los sagrados derechos 
de ios acreedores del Es lado , procurara 
obrar con su acuerdo en lo que á ellos 
se refWra*. poiqxu; «ilGobierm», qni» lie 
oe el deber de corresponder a la confian* 
w obleuuli en lodos los mercados, eoau 
prendo que si son npcesaiias snlucioiics 
especia i es para dar tiempo á q u e t a n a -
''ion recttbre ron el órdun y la paz sus 
rtierzits acotadas en luchas•estérilus; la 
imporliiiifiia y duración de estas solucio-
nes deben ser juz^ idas por Im quu ma-
yor intetós que nadie Uenen en asegurar 
el i'réililo del país. 
• MiwUras el concurso ile\ Purtaiuienio 
permita realizar este programa, conli 
ouaráti riiíie'ido los presupuestos vigen-
tes con urregio á la Itiy de Gonl.ib'lidad, 
listo prúlongiirá algún tiempo más la tli 
licil siluaci ' in con tanh franqueza ex-
puesta en las O r í e s por el Ministerio an 
terior; mas por fortuna el interregno 
p.irlaim;utario sí'ra breve, y el ÍJobi(T£¡o 
e\iftntii con los recursos necesarios para 
atender en lauto a las obligaciones de| 
Etdado. 
A las acusaciones que con no menor 
iuíemperyneia que injusticia se han di-
rigido, con motivo de la adinioislracion 
de Ultramar, al pailido radical y a l G o 
bienio, re-pon.leia t j le con sus actos, 
inspirados eii los principios que forman 
So bise de .>ii p i l i t ica . ElOobiernn tiene 
¡míe lodo y ¿ubre lodo eí deciaido propó-
sito de exÜniiuir la rebelión de Cuba y 
jse^urar «costa de toda (¡laso de sacrifi 
cios la integridad del l"rritorio,sin hacer 
para ello concesiones qua su patriolismo 
y el honor do España rech.izan; más no 
por esto renuncia á la idea de llevar a 
ías provincias ullramariiius, conseguido 
que sea aquel objeto, kis reformas que 
Ja ConsüUicíon promete, regenerando-
las por el espíritu de UberUd que ha 
infundido en nuestra vida pública la Ite-
Tolucioo de Scl iembre. 
Poco es lo que el Gobierno debe mu • . 
n i fe star á V. 8 . por b que ú la a d m i -
nistración local se refiere: la c i r c i l a r 
lia 4 de Agosto de 1871 contiene todo 
su pensamiento sobre, este punto, y 
en olla eneoátrárá V. S . U s pr inc ipa-
¡"es reg'las'á que debe atemperarse en 
el desempeño de su car¿o. 
\ Debo, s i n embargo, l lamar m u y es -
pecialmente laateui^ion do V. S . r e s -
pecto al ejercicio del derecho de a s o -
c i a c i o u , sobre el c i i a l , pur conside-
rar le a salvo de toda interpretación 
y á cubierto de toda d u d a , uada se 
dijo en aqnet documento 
iüi «r t . 17 de la Constitución es ta -
blece bien clnrumente el carácter de 
este derecho: y a antes la ley 2 . ' , l í tu -
lu 10 de la Par t ida o.a hubm c a l i f i c a -
.do de ilícitas todas IH.S asociaciones 
fonda/Jíis sobre un objeto prohibido 
por las teyes penales Ó contrario a las 
buenrts costumbres, •lintiende el G o -
bierno que e s U ley es ei uiejur co inea-
turiu dut art ículo const i tucional : los 
actos ilícitos y punibles, y los que 
ofenden al pudor y las buenas cos-
tumbres,» no pueden sarvir de f u n -
damento al ejercicio del derecho de 
usociiicion: las prohibiciones a que 
h i j o el concepto de moral pública se 
refiere U Consl i tueion no pueden ex 
ceder do estos l ímítea: así se Un e n -
teudi'Io s iempre, y este es el espír i tu 
de las actuales leyes, como lo du-
muestra la c i rcunstanc ia dd que el 
art iculo 4Í Í7 del Código peuai, q.ie 
castig . i la proclamación de doctr inas 
contrar ias á la mora l públ ica, forma 
parle del t itulo dedicado a los delitos 
conira la honestidad. E l Gobierno, 
q u e u o puede perseguir U exposición 
de s is temas filosóficos, políticos y 
económicos, por mus que los p r i n c i -
pios en que se funden y las . conse-
cuencias qué entrañen no seau c o n -
formes a sus ide«s, no puede tampoco 
impedir que se ór^auicen asociacio-
nes insp i radas en aquellos s is temas , 
siempre que en su acción y pjercicio 
sa contengan dentro del círculo tru 
zado por las leyea penales. 
L o que no hu de L t e r a r el Gobíer 
no, lo que encarga á V. 8 . que ryp- i 
mu. p j r cuantos medios punen a s u 
dispesiciou las leyes,ea todo propósito, 
todo iuteóto, directamente y por he 
chos concretos l u a u i k s t a d o , qoa se. 
dir i ja á destruir ' las insti tuciones 
ex isUutes , a atacar la segur idad i n -
dividual ó a impedir á los c iudadanos 
el libre e jercic io de los derechos con-
signados en la Constitución. 
líu < ste punto no admite el Gobier -
no disculpa, ni cousentira la m is pe-
queña omisión por purte de sus a g e n -
tes; V . S . debe escrupolosamente v i -
g i lar por que tales intentos no se pro-
duzcan; y s in pesar del m a s exqu is i -
to cuidado no pudiere impedirlo, debe 
reprimir los iumediatainaute con euer-
g i a y decisión, en tregüe los c u l p a b a s 
á los tr ibunales dejust ic ía . Otro tanto 
debo encargar á V. 3 , en cuanto á 
los fines de la administración pública 
que lus leyes encomiendan directa 6 
iudirectameote á s u a u t o r i d a d . E n mi 
ci tada c i rcular de 4 de Agosto reco-
mendaba con especial interés á los 
Goberu idores de prov inc ia el m a y o r 
coiu-tdo en procurar que la acci -m 
admin is t ra t iva se ejerciese con rapi -
dez, acierto y moral idad. Mas que 
nunca es ahora preciso atender a '& 
reftliz-tcioii deestos fines. L a s i tuac iou 
de hoy dista mucho de ser lo oue por 
confesión de todos era en Octubre 
ú l t i m o . 
A la cal ina y serenidad de eatoaces 
2 — 
h a n sucedida.e l de^ESnteiito y la ag í 
tticiun.'el crédito eaff l^t iebrnntadol. la 
Hucieuda HmenaZHdiO^ graves y s e : 
rius pel igros, lu paz M b l i b a comprtí^.' 
met ida,revuel tos io.í p i V ^ o s y ^ e r t u r - ' 
bt'dns lus ideas; y- ludasTeSÍÉ^síusas 
tiuD.producido sus naturales y funes 
tas cunsecuetiems e a la A d i a i u i s t r a ' 
c i o u , cuyo üesebncierto exil ie "un 
pronto y eficnz remedio. No es cier 
tamenteco'SH fácil ap l icar le ;pero V, S . 
debe encuntr^r en la dificultad m i s m a 
de l ' i .e inpresa estimulo, á su celo ;y 
'siitisf.iecion á su patr iut ismo, y de 
dicarse con infnti^ab'.e p:1rsever»iicia 
á vencer la , luiuanilo para élio por 
g u i a la vo i de la opinión y las r e c l a -
maciones da los in leresados, qut; de 
una manera infalible le •harán cuno-
cer ei or igen de los abusos y le puu-
driín en camino de corregir los. 
Baslan las anleriores observaciones 
para que el uais comprenda cuál h a 
de ser la política del ( ¡ ó b i e m o y V S . 
pueda a y u d a r a deseuvolverla en lo 
que de su autoridad dependa. ' F u n d a -
Uaantd todo y sobn» todo en el pr iu 
cipio de just icia y l i b s r t i d . esta puli 
tica no se opone, antes bie.i cont r i -
buye eficaz y posit ivaineule á la rea 
libación y inautenimieuto d«i órdwn. 
asi rnorai como mater ia l . No espera 
c ier la inenle el Gobierno ( |uusus aclos 
puedan üximirse' de la., censuras da 
la oposición: la oposición da los a d - . 
versw ¡uj políticos, aun si Mido apa 
s iouada y vjoient», es la in-ts l irme y 
natural garant ía contra los a lws. is y 
los errores de los pu I n-es púb icos; y 
el ( lobier i io, seguro de si m i s m o , 
aceptará con recnnocitninnto las des 
interesadas advertencias de los hom-
brea do buena fe, sufr i rá Con r e s i g -
nación los enconados. 6 injoslos ata-
ques da lus ¡ntrmsígentes: y s i , lo 
que no cree ni espera , hubiese de s u -
cuinbír s in haber dominado las i n -
mensas diíiciiUades y los g raves pe -
l igr os que a la situación rudeai i . l ran . 
quilo en su c o n c i u i c i a , le quedará 
siempre ;a satisfacción de h .bt i r . i i i -
teotado con reclitud y energit' la 
nóliie emprasa de t u s j m t m t ó su p.V 
Ir la por medio de la UUer ta l . 
Madrid 25 de Juuio de 1812 — l l u i z 
Z o r r i l l a . 
S r . Gubérnudor dé !¡i provincia d e . . . 
DIÍ LAS OFICINAS DIÍ UAUENUA. 
ADUIMSTa.tCIDN BCll.NÓMICl DS LA PRO-
VINCIA DE LEtlN. 
Sección de In isnencimi .—-l íegncia i lo 
de Bonos del Tesoro. 
I l a b i é i u l o s e e x t r a v i u d o e n p o -
d e r d e I ) . A n t o n i o ánnc l ie í ' . G l i t -
c a r r o , l a 2 . ' m i t a d d e l a f a c t u r a 
q u e c o n e l n ú m e r o 2 2 s e l e e x -
p i d i ó p o r la a d m i n i s t r a c i o t ) e c o -
i i ó m i e a ( le e s t a p r o v i n c i a c o r -
r e s p o n d i e n t e á l o s iiOilOS Util 
T e s o r o 5 0 5 , 3 5 o y !10, s e i n v i t a 
á lu p e r s o n a q u e la p o s e a , p a r a 
q u e en el t é n n i n o d e 3 0 d i a s , 
c o n t a d o s d e s d e e l s i g u i e n t e á l a 
p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o , s e 
p r e . - e n l e á d e d u c i r l a r e c l a m a -
c i ó n q u e á s u d e r e c h o c o n v e n g a 
e u l a s o l i c i n a s d e e s t a a J r n i n i s -
t r a c i o n e c o n ó m i c a , b a j o e l s u -
p u e s t o d e q u e p a s a d o d i c l i o l é r -
m i i i ' i s i n q u e h a y a h e c h o r e c l u -
m u e í o n a l g u n a , s e a n u l a r á n l a 
f a c t u r a y l o s a s i e n t o s q u e h a 
p r o d u c i d o e x p i d i é n d o s e o t r a c o n 
l a f e c h a c o r r i e n t e á - f a v o r d e d o » 
A n t o n i o S á n c h e z C h i c a r r o . 
, L e ó n 2 8 d e J u n i o d e 1 8 7 2 . — 
A l e j a n d r o A l v a r e z , 
DI5 L U S A Y U N T A M I E N T O S . 
á l c a í r f i o . . c o n s t i t u c i o n a l de 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a . 
ü . Tadeo- I g l e s i a s , Sscratar io del 
. Ayuntamiento de San Cr istóbi l de 
la Polanter.a.. - .. 
G i i - l i l i c o : Q¡ iu h i i b i e n J o r e g i s -
tra lo el l ibro de a c t a s c o r r e s p u i i -
d iente á este - A y u n l a m i o n t o on él 
c u r i i u i i i e arto, par» la f o r m a u i o u 
iln un u x l r a c l o de los j o u e r d o s t o -
m a d o s por la G o r p o r n c i o i i , i lu i ' i i i i -
le el tn in i is t re unt-r iur de lus m i -
sos de F e b r e r o . M u z o y A b r i l : dt-
ülio e x t n i c t » es el s i g u m u l e : 
¡ í e s d e F e b r e r o . 
E n el di i p r i m e r o da d i o l n mes, 
se ucordó la c o n s t i l u c i o n y p o s e -
sión <[i¡t> tutni i ron lodos los i n d i -
v i d u o s d e l A y i i n l á m i e n t o a c t u a l 
Con c s p i e s i o n de s u s r e s p e c t i v o s 
c i i r g o s , y o i a s ' e n q u e se h a b í a n 
do celebrar s e s i o n e s o n l i i i i i i i i i s . 
l io el dia c u a t r o , s e acordó e l 
n o m b ¡ a m e n i o . d e A l c a l ü s 'e l i a . ' -
r i o do r s l e i n n n i c i p i o c o n i o r m e iil 
a r l i c u l o - 5 4 de; ld ley de u i u i n c i p i o s 
v i g o n t s ; ' l a m b i e n - se acoriíó' e l 
i i o i u b r a m i e n l o do ¡ íepos i ta r io é 
n i t i i i von lor de los fundos m u n i c i -
p a l e s . I j rual ino ' i l 'J la d iv is iu i i <le 
o s l e inu i i i c ip io eu d i s t r i t o s , y ías 
oo in is iones en <|iio h ihia de divi-
d i r s e el . .uevo A y u i i u i m i e u i o . 
E n el .día oiiCf, se acordó la 
¡ iresentacioiv de r e l a c i o n e s de la 
r¡(|Ur'Za i m p o n i b l e pura la f o r m a -
.C'bn de l n m i ü n r a i n i e n t o que l u d e 
s e r v i r do l iase en la u n i i l r i b i i c i n u 
del afio económico de 187-2 al 7 o . 
ol dia diez y ocho, se acordó 
el no inbran i ion lo do e jecu to r d e 
este m u n i c i p i o para llevar á i - feuto 
el pago de los fondos pruviucKiles 
y m u i i i c i ( i a l e s , t a m b i é n so nconl ó 
el uoa ibra tn ieutu de un c o m i s i o n a -
do á la c a p i t a l do p r o v i n c i a par a 
traer d o c u m e n t o s i m p r e s o s y de-
más efectos n e c e s a r i o s para e l ser» 
vicio del A y u n t a m i e n t o . ígual in 'en • 
• l e ae acordó arroutlar u n a c a s a l o -
c a l s u l i c i e i i l e p a r a la S a l a C a p i t u -
lar de este A y u n l a m i e i i t o y d e m á s 
s e r v i c i o s . P o r ú l t i m o se acordó la 
fo rmac ión de una sola secc ión 
cont r ibu t iva de q u e lia de c o m p o -
nersu la J u n t a m i i n i c i p a l , d i v i -
dióndose osla por pal r o q u i a s . 
l í a el dia ve in te y c i n c o , He 
acordó el n o m b r a m i e n t o de c i n c o 
voca les de que se había de c o m p o -
n e r la J u n t a de I n s t r u c c i ó n [ i r i -
i 
m a r i a . T a m b i é n s n aoonló se d i e -
se p r i n c i p i o ál i n v e n l a r i o i le p.i->. 
p e l e s y i l e m a s e fec los e o i r e s p o n -
d ientes ni A y u n l a m i i n i l o . 
E n A ¡\U v e i n t e y o c h o , s e 
aennió en MÍSIOII «x l raord in . i r i a e l 
s n r l e o d e l o s s u g e l ü s i |ueIVi ibimi (lA 
uumponer la . Inn t j m u n i c i p a l , i 
.Wes de M a r z o . 
E n el día tees do di'-lin m e s , 
acordó •éste A y u n l a m i e n l o la c o m -
pra de v . i r ius ' e f e c t o s - n a c e s a r i o s 
para el s i i m c i o del A y u n t a m i e n t o , 
la que .se vuri l icó en públ ica a l fDf l -
i i w U i v *e II'ÍÍO e/ í i rr iertdo de l 
n u e v o , local para la c a s a del A y u n -
l a m i e n l o . P o r ú l t i m o , se acordó 
la r e s c U m n envista de la ( junja 
p resenta l l a por el A l c a l d e de b a r -
r io do V i l l a m e d i a n a . 
l io el (lia dii z , se a r o r d ó la 
listo en terna de los s u g e t o s que 
hab ían du cottiponor la J i i n l u de 
saniilail, la c u a l fué recniti i la al 
( i ' jb ie ino do p r o v i n c i a . T a m b i é n 
s e a c o r ó el onnibramin i i to de p e -
r i tos repar l ido ies y. s u p l e n t e s por 
•'sle A y u n l a i n i e n t o ; m a n d a n d o la 
li .-la en terna á la A l u i i n i s l i u c i o u 
c i o n ó u i i c a . d e la p i u v i n c i a p a r a el 
Moiiiln'uiuieiiln de la otra untad de 
p wit' i í q u u h a u . de ver i l iuar el r e -
p.nto di; c o i í t r i b u d o n del p resente 
año ecmuiní ico; y,en. ,d¡cho dia se 
d io pr inc ip io a l . inventar io d e . p a -
p a l e s . , .. , , 
E i oj dia i l i ez y s ie te ; s e a c o r -
dó la toma ile p i ises ion en es te 
A y u n l a m i e n l o de los se f iores i n d i -
vidrios q u e c o m p o n e n l a J u n t a 
n i i i u i c i p a l , c u y a posesión l o m a r u n 
en d k l i o d i a . 
E n « I d ia veinte y c u a t r o , se 
acordó la d is t r ibuo ion de c é d u l a s 
ta lonar ias y lista g e n e r a l al .púb l i • 
co de o l e d o r e s , y e l n o n i h r a m i o n t o 
de p r e s i d e n t e s p a r a l a s m e s a s i u -
t e n n a s en l a s e l e c c i o n e s de D i p a -
lados ó Gór ies y C o m p r o m i s a r i o s . 
E n e l ,tia t re inta y u n o , se a c o r -
dó b a e e r s e cargo este A y u n t a - : 
m i e n t o de. los efectos e n t r e g a d o s 
por el A l c a l d e y C o r p o r a c i ó n s a -
i i e n l e , y a i i i p ü a r el i n v e n t a r i o de 
pape les pe í leneQÍen les al a r c h i v o , 
l is c u a l e s obran en poder de p a r -
t i cu la res q u e l ian s ido c o n c e j a l e s . 
i l /cs de A b r i l . 
E n el dia s iete de d icho m e s , 
se acordó h a c e r d pago 5 los m a e s -
tros de e s c u e l a de este m u n i c i p i o de 
los fondos de l m i s m o , en vista de 
lo d ispuesto por la J u n t a s u p e r i o r 
1I3 l u s l i u e c i o i i p r i m a r i a de la p r e -
v i n c i a . T a m b i é n se acordó d a r po-
sesión a los sugetus n o m b r a d o s 
p e r i c i a l e s ya i i i enc ionados por la 
A d i n i n i ' l i ' a c i o n eoouóinica de la 
p r o v i n c i a . 
E n el l ia s i e t e , se VH'üii 'ó el 
escrultm.» g e n e r a l e n este A y u n -
t a m i e n t o p o i a j a e lección d e c o m -
p r o m i s a r i n s . 
E n el día c a l o i c ? , se acordó fue-
s e n a v i s a d o s por los A l c a l d e s de 
b a r r i o de es te m u n i c i p i o Ins v e c i -
nos (|iio no len ian p resen tadas s u s 
r e l a c i o n e s de riquezn impon ib le 
para c o n t r i b u c i ó n . T a m b i é n se 
acordó se pagase de los Ion Jos 
m u n i c i p a l e s ¡os a l q u i l e r e s ó r e n t a s 
de c a s a s e s c u e l a s de esto A y u n l a -
m i e n t o . 
E n el dia ve inte y u n o , se a c o r -
dó c o n c e d e r se is p ies de te r reno 
eii la c a l l e públ ica de V ; ' g u í l l ¡ i i a 
para e l e n s a u u h e d e ' l a 1 c a s a de 
Ig i incio F e r n a n d e z , med ian te la 
l . isacion V í ' r i l i cúda de s u va lor , 
c o n c e d i e n d o por a c u e r d o la n e r -
intj la de piés de lorrono que. ^ o l i e i -
taha Agust ín A l o n s o de V i l l a m e -
d i a n a para el e n s a n e b e de s u c.is¿i 
c e d i e n d o en l ' jvor do la c a l l e del 
m i s m o n o m b r e igual n ú m e r o de 
piós en u n a l i n c j de s u p e r t e -
n e n c i a . 
E : i el dia ve inte y or ín», s e 
acordó el u o n i b r a m i e o l o de una 
comisión e s p e f i a l para la revisión 
del terreno que mi el pueb lo de 
P o s a . i i l l a y d e m á s que pud iesen 
h a b e r ocu l ta lo , á lio de no p o d e r -
s e i m p o n e r cooU'üí t ic io» t e p i l o -
r ia l p o r MI o e n U a c i o n . l ' o r ú l l i r n o , 
se acordó dar c u m p i i m i e u t o á la 
c i r c u l a r de la E x o r n a . D i p u t a c i ó n , 
rel 'erenle á q u e ' p o r i o s A tcah tes y 
i ) e p n s i l a r i o s sá l l en les se p r e s e n t e n 
en este A y u i i l a n i i e n t o las c u e n t a s 
de s u s repec l i vos años, para lo 
c u a l se señaló el día q u i n c e de 
Mayo en q u e ha de t e n e r lugar 
la presentac ión de d i c h a s e n e m a s , 
con asisleucí. i d « los señores i n d i -
v iduos que c o m p o n e n la J u n t a 
m u n i c i p a l . 
A s i resu l ta m u y por m e n o r y 
esp ieito tlt! l a s av .Us o r i g i n a l e s 
q u e q u e d a n a r c h i v a d a s y á l,i que 
m e remito c a s o iioces,irio¿ y en 
c u m p l i m i e n t o ( le lo m a n d a d o en el 
a r t . 1 0 í de la ley orgán ica v i g e n -
te d e m u n i c i p i o s , pongo e l p i e -
s e n t n ex t rac to , el c u a l después de 
aprobado por los señores i n d i v i d u o s 
q u e coi l iponen es ta C o r p o r a c i ó n , 
se remite a l S r . G o b l ruador de la 
p rov inc ia en c u m p l i m i e n t o de la 
m a n d a d o c u d i c h o a r t i c u l o , paro 
s u inserción en el B d e l i u o l i e i a i . 
S a n C r i s t ó b a l de la Po lantero 
á 1 2 de M a y o dé 1 8 7 2 . — L e o n a r -
do del l i i e g o . — P e d r o l ' e r e z . — 
E s t e b a n F u e r t e s . — I g n a c i o P é r e z , 
• A n t o n i o A n d r a d e . - A n t o n i o F e r -
n a n d e z . — E u g e n i o de la A r a l a . — 
C l e m e n t e M i g u e l e z . — E l á e c r e l a -
r io , T a d e o I g l u s i a s . 
3— 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n l o 
q u e l i a d e s e r v i r d e b a s e n i r e -
p a r t i m i e i i l o d e l a c r m t r i h n c i n n 
t e r r i t o r i a l el al a ñ o e c o n ó m i c o d e 
1 8 7 2 á 1 8 7 5 ; y e x p u e s t o a l p ú -
b l i c o e n l a s s 'ecré tnr ins d e los 
m i s m o s p o r t é r m i n o de 8 ( l i a s , 
p a r a (fuo l a s p e r s o n a s q u e s.3 
c r e a n a g r a v i a d n s p u e d a n h - i c e r 
l a s l e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n c o n • 
v e n i r l e s . 
• B a r r i o s d e S i l l a s . 
A l b o r e s . 
A N U N C I O S O F I C I . V L G S . 
P o r l o s A y u n l a i m e n l o s q u e 
á c o n t i n i i a c i o : ) se e x p r e s a n , s e 
a i u m o i a U a l l a r a e t e r m i n a d a l a 
•JU.ST.V PROVINO! a ni', PRWERA 
ESSCSASZA 
E x t r a c t o de l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
e l i l i a 2 8 de M a y o de 1 8 7 2 . ' 
Abierta á las cuatro y media ' de la 
larde bajo la pres idencia del señor 
1). Pedro {farnai idez blaniazares y cnii 
asistencia de los S r e s . Muiiundcz, ¡ili ' 
r anda , Andrés y Pedros», se leyó el 
acta de la anteríoi ' , qué fué aprobada 
con solo la rectificación de la equ ivo-
cación de copia que al estonderse so 
padeció con el acuerdo referente á la 
creación d é l a escuela de Coserá, en 
el que se designó ¡i este pueblo como 
correspondiente al Ayuntamiento lie 
Cabr i l lanos, en lugar 'de al de Barr ios 
de L u n a , quu es a l q u e pertenece. 
. Seguidainente se dio cuenta de la 
Real orden de 27 de Abr i l ú l t imo, 
por la que se declara incompatible el 
cargo de 'profesor de E s c u e l a Normal 
ó i i i a e s l m en e jerc ic io , con el de v o -
cal de las .Imitas pravii i i ' i .dos ó m u -
nicipales del ramo, la Junta acordó 
quedar' enterada y que se pusiese en 
cunocimienlo uo la Dirección la r e s o -
lución del S r . l 'cürosa, único i n d i v i -
duo de la Junta que se baila c o m p r e n -
dido en aquel caso tan luego como lo 
manifieste, participándola también á 
S . 1!. la Diputación provincia l , s i es 
que optara por el do Director de la 
l i scue la Normal, remmeiando el de 
vocal de la corporación para que se 
s i r v a nombrar s u reemplazo y. á los 
demás efectos procedentes. 
E n Vista de lo informado por el 
Inspector de pr imera enseñanza, así 
respecto del estado de esta en la e s -
cuela elemental de Val de San L o r e n -
zo, como del fundamento de todos los 
demás cargos que al maestro se i m -
putan en el expediente que se le i n s -
t ruye sobre fallas en el cumplimiento 
de s u deber , por resultado de las ob -
servaciones l ied las y demás datos a d -
quir idos por el expresado funcionario 
en la visita extraordinar ia de la i n s -
pección que al efecto se le mandó g i -
rar á aquella escue la , la J im ia acordó 
admonesta ra i maestro de ella U. S a n -
tiago Hernández á que procure con 
toda di l igencia ampliar y perfeccionar 
s u instrucción, especialmente en lo 
relativo á los 's is lemas y métodos de 
enseñanza y á que ponga especial 
cuidado y esmero en evitar todo n u e -
vo motivo Anidado de q u e j a , bajo 
apeir ibimiento de que, si por falta de 
resultados en la enseñanza ó en . ind 
quier otro ronceplo volviese á darle, 
se le impondrá avis severa colección. 
Visto igualmente la contestación 
dada por el S r . Gobernador respecto 
del n ú m e r o de almas con que en et 
censo estadístico de 1860 l igu ia e l 
pueblo de Vi l labuena, la Junta pro-
curando el me jor acierto en la r e s o l u -
ción del expediento incohado sobre 
creación de u n a escuela de niñas e n 
el expresado pueblo, acordó se p a s a -
se atento oficio á la comisión p rov in -
c ia l rogándole se s i rva manifestar con 
que población aparece a q u e l en el pa -
drón munic ipa l que con arreg lo a la 
ley ha debido formar ó reet i í icar el 
Ayuntamiento en Diciembre ú l t imo . 
' Conforme á lo solicitado por I ) . G r e -
gorio I'edrosn Gómez, Director de la 
escuela Normal de maestros ile la pro -
v i n c i a , se acordó c u r s a r á la Dirección 
públ ica una instancia (pie á esle fin 
presentada en sol ic i tud, de que so 
dec lare gasto obligiitorio para los pre-
supuestos provincia les, la indemniza-
ción á los Directores de dichos esta -
blecimientos de los alqui leres de s u s 
casas habitaciones en el cuso de no te -
ner las los edi l icios en que aquel las 
estuv ieran s i tuadas, informando (¡uo 
la Junta considera con derecho á los 
qüe en tal caso se ericuunlron á a l g u -
na indenmizaciun por el expresado 
concepto, y que de todos modo.! creo 
m n y c o n v e n i e n l e q n e s e í i c la inte.--
p re tac ionquedeba darsee i i estepuii to 
al a r t . 11 del regiamenlo de t iscaelas 
Nórmales de 18 d o i l u y o de 181!). 
Dioso cuenta de que el luspecíor 
presentaba á la aprobación J e la J im 
ta el i l iuerar io de la visiía ext raord i -
nar ia de ¡nspoocion girada p i re l mis-
mo á la escuela ele.iienlai de Val de 
S . Lorenzo ; se acordó aprobarlo en 
cuanto á la Corporación toca y q u e 
inauifeslándulü así se veinAieae co i i 
a lentó olicio ¡i la comisión provincial 
á los Unes convenientes. 
También se dio cuenta de que la 
Comisión al efecto noiubiui la c u la 
ú l t ima sesión, presentaba el proyecto 
de rcct i l icacion de la c!¡isiticaeio,i ge -
nera l de m i e s l r o s para la distr ibución 
del auii ieuto gradual de s u u l d i que la 
ley eslablece; visto y detenidameale 
examinado, la Junta" acordó ba.-erlo 
suyo y publicarlo c u el j o i e t i n oi icial 
de la provincia á l in de que los que s e 
cons ideren perjudicados respeetu de l 
lugar q u e se le as igna , bagan las r e -
c lamaciones que estimen con v i n c u l e s 
en el plazo de lo días á cu. i iar desde, 
el de s u inserción, advir t ié idosc (pie. 
á las bases 'publ icadas en el ¡ b l o t i n 
correspondieule al i t de Febrero , f u 
adicionó por. acuerdo posterior, la dft 
computar tan solo por la mi tad e l 
tiempo que algunos uiacstros v e n i a n 
dedicándose á ia enseñanza antes d » 
obtener alguno de los l i t i i los que exi -
j i a la pr imera de aquel las , y p r e v i -
niendo por ú l t imo á los iíia.:s"tros que 
t rascurr ido q u e sea el plazo señalado 
so procederá á resolver las rec iama-
ciones presentadas quedando de n e -
cho desest imadas y sin recurso las 
que después so hic ieren. 
Diose cuenta igualinenle de que el 
A lca lde de Algadefe á la vez que p a r -
l ic ipa haber notificado a! maestro do 
la elemental de aquel pueblo D. M i -
gue l Mañanes la resolución de l a J u n -
ta respecto de la rcela inacion de h a -
beres hecha .por e l m i s m o exponía 
laiiii'iiM varias eonsideraeiones e;i 
cuya virtud no i iabia creído p r u c r -
(leii!-: dar cumpl imiento al acuerdo de 
¡a Corporación e n lo refe.-enle á la 
ainiuieslaeion y apere'dúniento que 
se le in. indaiia h i c c r a dicho funcio-
nar io; la J u a l a acordó se estuviese á 
m m 
l o sobre el par t icu lar resuel lo, p r e v i -
niéndole que s i n di lación.ni e x c u s a 
cumpl imente la indicada resolución 
« o n la advertencia de que s i ins is t iera 
e n s u negativa i veri f icarlo, la Junta 
h a b r á de considerarla como ui ia d e s -
obediencia ú sus disposiciones y adop-
t a r á la dclerminacion que est ime c o n -
«lucenteá correg i r la . 
E n vista de lo informado por el 
Ayunlamiento de Vegar ienza respecto 
«lo m u instancia promovida por los 
maest ros de las escuelas de aquel m u -
n ic ip io , en queja de habérseles d e s -
c o n t a d o el 12 por 100 de s u s a s i g n a -
c iones de toda la ú l t ima temporada, 
3a Junta .acordó se d i je ra a l A lca lde 
q u e o n arreglo i la v igen te ley de 
j i resupuestos no puede imponerse 
descuento a lguno á los e m p l c i a o s m u 
j i ic ipales cuyo sueldo anual no l legue 
:i 1.500 pesetas, y prevenir le en s u 
c o n s e c u e n c i a ordene la devolución á 
d ichos maestros del descuento que 
indebidamente se les ha hecho. 
Diósecuonla de que el Alcalde de 
O e n c i a rcinit ia eerlü'ieacion de u n 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
y Junta local de aquel munic ip io s e -
gregando el distrito escolar que h a s -
t a aquí formaban los pueblos de A r -
Jiado y Gestoso y creando para el p r i -
m e r o de ellos otra escuela temporera , 
s e acordó pasarla ¡i la comisión p r o -
v inc ia l para la resolución que est ime 
•procedente, inl 'urmando, que s i b ien 
la Junta encuentra conveniente á los 
intoroses de lu enseñanza la -segrega-
c ion del distrito de que so trata, s u -
puesta la dificultad que se alega y q u e 
• l a Junta cree c ier ta , de que los niños 
de l pueblo de A m a d o puedan con -
c u r r i r cómodamente á la escuela es 
lab lcc ida en el de Gestoso, entiende 
s i n embargo que la dotación de 40 
l íeselas propuesta para que en el p r i -
m e r o de ellos intenta crearse debería 
e levarse por lo inénos i 62,30 peso -
l a s , que es el m í n i m u m establecido 
e n la provincia' para las de esta clase 
y que de n ingún modo puede hacerse 
Ja deducción ó rebaja que el A y u n t a -
jn ieu lo quiere en la que hoy t iene 
«signada la e cuela del distr i to, a u n 
« n el caso de que este l legue á s e g r e -
j a r s c por obstar á ello los derechos 
le su maestro propietario. 
E n v ista de las sol ici tudes p r e s e n -
tadas á las escuelas, p a r a c u y a p r o -
•visiou se abrió concurso por el edicto 
d e 1 fi de Abr i l que fué inserto en el 
l l o ic l in oficial do 22 del propio m e s , 
y atend'dos los serv ic iosy méri tos que 
"los aspirantes acred i tan , la Junta acor-
dó hacer las propuestas que para la 
.provisión de aquellas le corresponden 
p o r el orden y de la forma s iguiente: 
Para la elemental do niños de C a s -
(ri l lo de la Va lduerna, n ú m . 1.° don 
Victor io del Casti l lo, 2." ü . Juan G a r -
c í a Balbuena y 3.° I ) . Leonardo Me-
j i c n d e z . Para la de igual c lase de S a n -
l i ago Mi l las, n ú m . 1." D. F ranc isco 
G e t m o Robles y 2." 1). Gabrie l Pas-
cua l E s c u d e r o . Para la elemental de 
niñas de Zotes, n ú m . 1." D." Tomasa 
Gut iérrez Rey , 2 . ° D . " Beni ta Quijada 
y 3.° 1)." Gabina Mart inez. Para la de 
igual clase de L u c i l l o , n ú m e r o único 
D." Isidora de l lobles Pardavé. Para 
l a incompleta de niños de i t e r a c r a s , 
n ú m e r o único 1). Homualdo Cas i l l as 
C a n s e c o . Para la temporera de P i n o s , 
n ú m 1." 1). Donato l lodriguoz M a r 
c e l l o , 2 ." I ) . Basilio M v a r c z y 3." d o n 
José del Bado Lorenzana. Para la de 
Castroañe, n ú m . 1.' D . Boque G o n -
zález C a b r e r o , 2 . ' tí. Pedro González 
Cabrero v i l . " D . Antonio Fernandez . 
~ í 
P a r a l a d e S e i s o n y Vi l lamediana, n ú -
mero 1.° 1). Pablo Sánchez, 2 . ° don 
F ranc isco González Reyero y 3 0 don 
F r a n c i s c o Mar t ínez Oí das. Para la de 
•Villadiego, n ú m . 1." tí. Tomás F e r 
nandez Ro jo y 2.° D. Pedro F e r n a n -
dez C a b r e r o . Para la deCampañana , 
h ú m . l . " D . Juan García y 2.° D. D e -
metr io R u b i o Alvarez. Para la de B a r -
r io de Tabladas, número único don 
Ju l ián de Al ler Garc ia . Para la de S a n -
ta Marina del S i l , á D. Cárlós Fernán-, 
dez Cocn l las . Para la de C i ru ja les , á 
tí. Marcelino Beltran Pérez. Para la 
de Valvcrde de Curueño , á D. Joaquín 
Fernandez A lvarez . P a r a la de Va lde-
inori l la, á 1). Pedro Alonso Díaz . P a r a 
la de Val despino de Montañan, á don 
F lorencio Ig les ias . Para la de Urdíales 
y Montes, a D. Atanasío Blanco. Para 
la de Cabani l las de S a n Justo , á don 
Manuel Fe l ipe Rubio . Para la de L a 
Sota, á D. Domingo Rodr igo , y para la 
de Vi l iadepan, a ü . Fernando B a r -
d o n , y que dichas propuestas se ré 
init ieran á los Alcaldes en que las v a -
cantes rad ican , haciéndoles l a s a d -
vertencias necesar ias para el buen 
cumpl imiento de este servic io. 
Diose cuenta de u n a instancia de 
D. Gaspar Alonso t i tular de la e le -
menta l de niños de Valderas en queja 
dé que aquel Ayuntamiento le había 
destituido do s u cargo lo mismo que 
al aux i l ia r de la que el ' recurrente 
r e g e n t a y á l a maestra de l a e lemen-
tal de niñas; en s u v is ta y aparocien 
do comprobado el aserto del r e c u r -
r e n t e por las comunicaciones que el 
, A lca lde dir ig ió á los t res expresados 
func ionar ios participándoles ¡a deter 
minac ion del Ayuntamiento queaeom-
paña or ig ina les á s u instancia; c o n -
siderando que cualesquiera que sean 
los motivos q u e en el Ayuntamiento 
haya podido fundar tan ext rema como 
i legal r e í o l u c i o n ; no está en s u s a t r i -
buciones acordar lo, pues aunque qui-
s iera apoyarse en las facultades que 
lo'confiero el ar t . 73 do la ley munic i 
pa l , por la Beal orden de 29 de Febre 
ro últ imo está declarada la in terpre-
tación que á aquel debe darse en o r -
den á los maestros de 1.* enseñanza 
y que estos no pueden ser separados 
do s u s cargos sino en la forma que 
establece el ar t . 170 de la ley de 9 de 
Setiembre de 1857 , la J u n t a acordó 
preveni r al Ayuntamiento de Va lde -
ras que inmedia lamenté y s i n e x c u s a 
reponga en s u s dest inos i los e x p r e -
sados maestros y auxi l iar con abono 
de los sueldos corrcspondic i l tos al 
tiempo que indebidamente hayan c e -
sado y con expresa declaración de 
que la suspensión sufr ida no les pare 
perjuicio e n s u concepto profesional 
dando cuenta á vuelta precisa de cor-
reo de haberlo así veri f icado, todo 
s in perjuicio de que s i causa hubiere 
para la 'scparac ion de todos ó de a l -
fiuno de aquel los, ins t ruya y remita os oportunos expedientes j u s l i l i c a l i -
vos , y con apercibimiento de q u e , sí 
así no lo cumpl ie re , la Junta adopta-
r á la determinación que est ime del 
caso para que sea corregido como 
corresponda el abuso de atr ibuciones 
de aquel Ayuntamiento , y para que se 
exija á los conceja les • que hub ieren 
volado este a c u e r d a la responsabi l i -
dad en que con arreglo á las leyes 
hayan incurr ido . 
E n vista de la contestación dada 
por U. Francisco García maestro de la 
escue la temporera de Sal ientes al 
pl iego de cargos que le resultaron 
en el expediente que se le inst ruye 
sobre fal las en el cumplimiento de 
s u s deberes la Junta Acordó admi t i r - ; 
,le la información que ofrece pafa1* 
comprobación de s u s descargos á c a -
l idad de que la practique ante la A l -
. caldía de aquel Ayuntamiento, y que 
se comunicase este acuerdo al A l c a l -
de con las inst rucc iones y adverten 
c ias necesar ias para s u puntual c u m -
pl imiento. 
Por úl t imo se dió cuenta de que 
var ios vecinos de la Robla se que ja -
ban nuevamente de la falta de c o n -
diciones del local en que está esta 
blecida la escuela elemental de aquel 
pueblo, pidiendo se ordenara al A y ü n -
tamiento s u traslación á otro más 
idóneo; en s u v ista y resultando de 
lo informado p o r el Ayuntamiento en 
14 de Noviembre ú l t imo respecto de 
otra igual queja anter iormente p r o -
mov ida , que en el mes de Junio pró • 
x imo vence el arr iendo de la casa 
que la escuela ocupa actualmente, 
desapareciendo por tanto el único 
obstáculo que la Corporación m u n i -
cipal encontraba entonces para a c -
ceder á la petición de los recur ren lés 
que desde luego reconoció como f u n -
dada, la Junta acordó se sígnincára 
al expresado Ayuntamiento el ine lu 
dible deber en que está de disponer 
la traslación de la escuela á otro lo -
ca l mas ¡doñeo toda Vez que apare-
ce haberlo arrendable de mejores 
condiciones que el actua l , e n c a r g a n -
do al Alcalde dé cuenta de lo que 
sobrp el part icular resuelva el A y u n -
tamiento para en s u caso determinar 
lo que cor responda . 
León 31 de Mayo de 1 8 7 2 < - E I Pro • 
s iden le , Pedro Fernandez L lamaza 
r e s . — B e n i g n o R e y e r o , Secretar io . 
. OIStniTo UNIVER3ITAMI) DE OVIEDO. 
Dirección getiernl de Instrucción 
públiCH —Negociado 1.*—AQ'JIICÍO.— 
Resul tando vacante en lu f icu l tad de 
üeruebo, sección del c iv i l y canónico 
de Oviedo la cátedra de E lementos del 
Derecho político y admínist 'ral ivo e s -
pañol dottdu con 3.O0O pesetns, qud 
segnn el art . 220 de la ley de 9 de Se-
t íembrede 1 8 o 7 y e l S . ' d e l reglamento 
de I b de Eoero de 1870 corresponde a l 
concurso, se a n u n c i a al .público con 
arreglo á lo dispuesto en el art . 47 de 
dicho reglamento, ¿ fin de que los 
catedráticos que deseen ser traslada-
dos á ellas ó estén comprendidos en el 
ar t . 177 de dicha ley ó se hallen e x c e -
dentes, puedan solicitarla en él plazo 
improrogabíe de 20 días, á -contar 
desde la publicación de este anuncio 
en la G a c e t a . 
Solo podrán asp i ra r á dicha cate 
dra los Profesores que desempeOan ó 
h u y a n desempefiado en propiedad 
otra de i g u a l sueldo y categoría y ten-
g a n el t í tulo de Ductor en Oe.'echo 
c i v i l y canónico. 
Los catedráticos eu act ivo servic io 
elevaran sus solicitudes ú esta D i r e c -
ción general por c o a d i c t o del Decano 
de la Facu l tad i del Director del l a s 
titulo ó E s c u e l a en que s i r v a n , y los 
que no estén en el ejercicio de la en-
s e f l m z a , lo h a r á u también á ostn D i -
l e c c i ó n por conducto del gefe de l E s -
' taolocimiento donde hubiesen' servido 
ú l i i m á m e n t e . 
Según lo dispuesto en el a r t . 47 
del expresado reglamento, esle a n u n -
cio debe publ icarse en los Bolet ines 
oficíales de las provincias , lo c u a l se 
advierte para que las autor idades res -
pectivas d ispongan que así se ver i f i -
que desde luego sin mas av iso que el 
presente . 
Madrid 13 de A b r i l de 1 8 7 2 . — E l 
Director g e n e r a l , J u a n V a l e r a . — E s 
c o p i a . — E l Bec tor , León S a l m e a n . 
Dirección genera! de Inst rucción 
públ ica .—Negociado 1 . " — A n u n c i o . 
— S e h a l l a vacante en la facul tad da 
Derecho, sección de c iv i l y canónico 
de S a l a m a n c a la cátedra de H i s t o r i a 
y elementos de Derecho romano , do-
tada con el sueldo anua l de tres' m i l 
pesetas, la cual h a de proveerse por 
concurso con arreglo á lo d ispuesto 
en el art . 226 de la l ey de 9 de S e -
t iembre de 1857 y en el 2." del R e g l a -
mento ile 15 de Enero de 1870 . 
Pueden lomar parte _eQ este c o n -
curso los catedráticos s u p e r n u m e r a -
rios de la m i s m a facultad y sección y 
los catedráticos de Insti tuto s iempre 
que lo sean por' oposición, y estar 
ailórnados del titulo correspondiente 
M e a n d o por lo inénos tres aüos de 
enseñanza. 
L o s aspirantes dir igirán s u s soli • 
cttudes documentadas al Rector de la 
U n i v e r i i d a d de S a l a m a n c a por c o n -
ducto del Decano ó (dreclor del E s t a -
blecimientn en que s i r v a n , en el plazo 
improrogabíe de un mes á contarse 
desde la publicación de este a n u n c i o 
en la G a c e t a . 
Segiln lo dispuesto en él art . 41 
del expresado reglamento, este anun-
cio debe publicarse eu los Dolel ines 
oficiales de las provincias y por m e -
dio de edictos en todos los establec i -
mienlos públicos de la N u c i u n , lo c u a l 
se advierte para que las autoridades-
respect ivas disponga» que asi se v e -
i ¡fique desde luego s i n mas aviso que 
el presente. 
Madrid 18 do Abri l de 1 8 7 2 . — E l 
Director genera l , J u a n V a l e r a . — E s 
c o p i a . — E l Rector , León S a l m e a n . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
L a s personas que quieran intere-
sarse en .ar rendar la Herrer ía dé O e n -
c i a , s i ta en el .part ido judicial -de V i -
l lb f ranca , con sus alrededores que los 
cons l i tuyen var ios prados, huer tas , 
( ierras, c a s a y un monte de iumensa 
extensión; se admiten propusicioues 
b a s t í e l d i a 13 de J u l i o p r ó x i m o , 
hallándose de manifiesto el .p i iego de 
condiciones en casa de D, Va lent ín 
Or t i z . vecino de Ponferrada, el que 
por delegación se ha l la facultado p a -
r a f j rmal izar dicho arr iendo. 
Isir .DE JOSÉ G . REDONOO.LA N . i m i A . 7 . 
